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Abstract：It has been reported that a competition affects any performances （e.g., test performance）. However, in 
educational situations, competing against the others has been regarded as harmful to build good friendships and a 
used of the competition tends to be avoided. Whereas, intrapersonal competition doesn’t have opportunities to contact 
with the others, so it couldn’t disturb building of friendships. Little is known about the intrapersonal competition. 
Thus, the purpose of present study was to explore the effect of the intrapersonal competition approach in competition 
（e.g., ranking）on task performances. Eighteen university students completed the arithmetic task twice. We divided 
them into two group by different instructions; intrapersonal competition group or interpersonal competition. During 
the experiment, the task performance, emotions （before first task and after the instruction）and Multi-dimensional 
competitiveness （before first task）were measured. Consequently, there were not significant differences in task 
performance and emotion. Meanwhile, in relations between task performance and Multi-dimensional competitiveness, 
the difference was found between intrapersonal group and interpersonal group. The result showed that intrapersonal 
group has little relations between competitiveness and task performance. The implication of intrapersonal competition 
approach for educational situation is discussed.













運動パフォーマンス （e.g., Stanne, Johnson, & Johnson, 
1999）やテスト成績 （e.g., Belfield ＆ Levin, 2002）など，
競争がパフォーマンスに与える影響に関する研究は数
多く行われている。










































ことが示唆されている。Brown, Cron, & Slocum （1998）
はこれまでの競争に関わる研究を，競争心といった個
人特性（trait competitiveness），競争状況の主観的知覚 




マ ン ス と の 関 連 が 検 討 さ れ て き た （e.g., Houston, 
McIntire, Kinnie, & Terry, 2002; Ryckman, Hammer, 
Kaczor, & Gold, 1996）。教育心理学においては，学業
への取り組みにとって，この競争心が重要な性格特































実験参加者　大学生 18 名 （男性 13 名，女性 5 名）
が本実験に参加した。実験参加の報酬として，全実験
参加者に QUO カード 1000 円分を渡した。
実 験 課 題　 本 実 験 で は，Mazar, Amir, & Ariely. 
（2008）の弁別型計算課題を用いた。この課題は，4×
4 のマトリックスに小数第 2 位までの 3 桁の小数 （e.g., 
2.56）をランダムに配置して構成されている （Figure 
1 参照）。これらの小数の中には足すとちょうど 10 に
なるペア（e.g., 2.56 と 7.44 ）があり，実験参加者には
そのペアの数字に○印をつけるよう求める。本実験で

















































応を比較した。課題成績は，2 回目から 1 回目の正解
数を減算して変化値を求め，その平均を群ごとに算出
した。また，主観的反応については，1 回目と 2 回目
でそれぞれ平均値を算出した。
課題成績　課題成績は，自己内競争群でそれぞれ 1
回目が平均 7.78 個 （SD =3.71），2 回目は平均 5.22 個 （SD 
=3.85）であった。一方，他者間競争群は，順に平均 6.33





かった （t （16）=1.56, n.s.）。
感情　Figure 3 に は， 各 感 情 の 期 間 ご と の 平 均 値
を示している。各感情に対して，群 （自己競争 × 他
者 競 争） を 実 験 参 加 者 間 要 因， 期 間 （1 回 目 × 2 回
目）を実験参加者内要因とする 2 要因分散分析を行っ






F（1,16）= 5.08, 14.23, 12.99, p<.05），くやしさや残念さは




























れぞれの相関係数は有意でなかった （手段型競争心 : r 














































































































































手段型競争心 負けず嫌い 社会的承認 過競争心 競争回避
変化値 0.52 －0.15 0.43 －0.13 －0.25
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